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Початок ХХІ століття характеризується стрімким темпом 
інформатизації суспільного життя, створенням глобального інформаційного 
простору та широким використання комп’ютерних технологій. У зв’язку з 
цим, перед суспільством постає одна з головних задач: формування у 
підростаючого покоління інноваційного мислення та інформаційної 
культури, як чинників успішного процесу інформатизації суспільства. 
Актуальність нашого дослідження ґрунтується на активізації процесу 
використання інформаційних технологій в освіті, зокрема, дошкільній, що 
вимагає підготовки конкурентоздатних та компетентних фахівців. 
Аналіз досліджень і публікацій. Визначення можливих напрямів 
інформаційної підготовки педагогічних працівників розглядалося багатьма 
науковцями. Питання загальної підготовки педагогічних кадрів у сфері 
інформаційних технологій висвітлено у наукових працях Я. Ваграменко, 
С. Жданова, Е. Кузнецова, А. Кузнецова, М. Лапчик, B. Матросова, 
І. Румянцева. Сучасні підходи до здійснення професійної підготовки 
майбутніх дошкільних педагогів висвітлюються в дослідженнях 
О. Абдулліної, Г. Бєлєнької, І. Богданової, А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Грами, 
І. Зязюна, Е. Карпової, З. Курлянд, Т. Поніманської, Р. Хмелюк та ін.  
Однак, не зважаючи на наявність ґрунтовних розробок з питань 
інформатизації освіти, додаткової уваги потребують проблеми підготовки 
майбутніх вихователів до використання інформаційних технологій в 
навчально-виховному процесі дошкільного закладу, формування 
інформаційної компетентності педагога-дошкільника в умовах сучасної 
освіти. 
Мета статті: розгляд і аналіз проблем використання інформаційних 
технологій у системі дошкільної освіти. 
Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасних педагогічних досліджень 
з питань професійної підготовки вихователя дошкільного навчального 
закладу на сучасному етапі, зокрема з питань інформаційно-комунікативної 
компетентності, показав, що це питання є дуже складним та 
багатоаспектним.  
Інформатизація означає впровадження нових технологій, елементів, 
які підвищують якість і ефективність праці, навчання та якнайшвидший 
доступ і отримання інформації. Одним із компонентів інформатизації є 
автоматизація, яка дозволяє створити ефективний і комфортний сервіс у 
пошуку інформації. Усі ці зміни привносять комп’ютери, локальні 
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обчислювальні мережі комп’ютерів і програмні системи, які працюють на 
них [10, с. 6]. 
Інформаційно-комунікаційна компетентність – це властивість 
майбутнього вихователя, який профкомпетентно, тобто цілеспрямовано і 
самостійно, із знанням вимог до професійної діяльності в умовах 
інформатизації освітнього простору та особистих можливостей та якостей 
здатен застосовувати ІКТ у процесі навчання, виховання, методичної, 
дослідницької діяльності, власної неперервної професійної діяльності, і на 
основі аналізу педагогічних ситуацій може бачити і формулювати педагогічні 
завдання, знаходити оптимальні способи їх розв’язання з найбільш вдалим 
застосуванням ресурсів ІКТ [8, c. 86]. 
Як зазначає О. Волярська, інформатизація освіти розглядається 
сьогодні як абсолютна й обов’язкова умова створення інформаційного 
суспільства. Мета інформатизації освіти полягає в глобальній раціоналізації 
інтелектуальної діяльності за рахунок використання нових інформаційних 
технологій [1]. Інформатизація освіти також є чинником, що сприяє 
реалізації державної політики у сфері освіти, зокрема вищої. 
Як зазначає Г. Шикула, інформаційні технології внесли в систему 
освіти такий імпульс нововведень, що справедливо можуть розцінюватись як 
основний засіб її інноваційного розвитку. Нині все більш потужно вчені і 
педагоги говорять про інформатизацію освіти як закономірний процес 
соціально-педагогічних перетворень, що зв’язані з насиченням освітніх 
систем інформаційною продукцією, засобами та технологією, 
впровадженням у навчально-виховні установи інформаційних засобів, що 
базуються на мікропроцесорній техніці, а також інформаційної продукції та 
педагогічних технологій, що базуються на цих засобах [3, с. 1]. 
Як зазначають О. Винославська та Г. Козлакова, програми психолого-
педагогічної підготовки майбутніх викладачів мають бути спрямовані на 
формування вміння не тільки використовувати інформаційні технології, але й 
інтегрувати їх з педагогічними технологіями та вдосконалювати цю 
інтеграцію у майбутньому [4, с. 124].  
На думку В. Гріншкуна, сучасний педагог повинен не лише володіти 
знаннями у сфері інформаційних і телекомунікаційних технологій, що 
входить у зміст курсів інформатики, але і бути фахівцем із застосування 
нових технологій у своїй професійній діяльності. Відповідно, основними 
завданнями підготовки педагогів у сфері інформатизації освіти є наступні: 
ознайомлення з позитивними і негативними аспектами використання 
інформаційних і телекомунікаційних технологій в освіті; формування 
уявлення про роль і місце інформатизації освіти в інформаційному 
суспільстві, про видовий склад і сфери ефективного застосування засобів 
інформатизації освіти, технологій обробки, представлення, зберігання і 
передачі інформації; ознайомлення із загальними методами інформатизації, 
адекватними до потреб навчального процесу, контролю і вимірюванню 
результатів навчання, позанавчальної, науково-дослідної і організаційно-
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управлінської діяльності навчальних закладів; формування знань про вимоги 
до засобів інформатизації освіти, про основні принципи оцінки їх якості, 
навчання педагогів стратегії практичного використання засобів 
інформатизації у сфері освіти; надання додаткової можливості пояснити тим, 
хто навчається, роль і місце інформаційних технологій у сучасному світі; 
навчання мові інформатизації освіти, що формується (з паралельною 
фіксацією і систематизацією термінології) [5, с. 87]. 
Р. Гладишевський визначив основну мету інформаційної підготовки 
майбутніх педагогів, а саме формування в них готовності до впровадження та 
використання інформаційних технологій навчання. Готовність визначається 
як інтегративна властивість особистості педагога, в якій органічно 
поєднуються професійні якості, інформаційна культура, що дає йому змогу 
успішно розробляти, впроваджувати, використовувати інформаційні 
технології навчання. Показниками такої готовності є комп’ютерна 
грамотність майбутнього педагога, сформованість інформаційної 
компетентності, інформаційної культури, інформаційного мислення [6, с. 45]. 
У нормативних документах, що регламентують впровадження 
інформаційно-комунікативних технологій у роботу закладів дошкільної 
освіти, зокрема в Базовому компоненті дошкільної освіти (нова редакція) у 
варіативній складовій введено освітню лінію «Комп’ютерна грамотність», в 
якій визначено завдання, основну форму організації навчання з 
комп’ютерної грамотності, її зміст та тривалість, надано рекомендації щодо 
використання навчально-розвивальних та ігрових комп’ютерних програм. 
Також подано форми роботи з дітьми, зміст індивідуальних бесід з метою 
формування елементарної комп’ютерної грамотності, а також принципи 
створення комп’ютерно-ігрового комплексу, що передбачає формування 
інформативної компетенції дошкільника та вимагає від сучасного педагога 
вміло використовувати інформаційні технології не тільки у роботі з дітьми, 
але і під час організації тісної взаємодії всіх учасників навчально-виховного 
процесу.  
І. Таран пропонує структурно-логічну схему організації підготовки 
майбутніх вихователів до використання інформаційних технологій у 
навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу.  
Першим блоком організації підготовки майбутніх вихователів є 
мотиваційний, який неодмінно стає найважливішим, адже будь-яка 
діяльність викликається конкретними її потребами та мотивами. Тому 
необхідно сприяти формуванню і розвитку позитивних мотивів майбутніх 
вихователів педагогічної діяльності. Мотиваційний блок є першим не 
випадково, бо розкриває значення і смисл ставлення майбутнього вихователя 
до педагогічної діяльності; основується на розумінні цілей діяльності та 
виявляє способи, прийоми, методики, а стосовно інформаційних дисциплін, 
технології та засоби застосування інформаційно-комунікативних технологій 
проявляється у особистих якостях майбутнього вихователя. Даний блок 
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реалізується на стрижні активізації пізнавальної діяльності студента як 
зацікавленого суб’єкта навчання [8, с. 352]. 
Когнітивно-технологічний блок є фундаментом системи 
загальнонаукових, професійних, фахових і педагогічних знань. Специфіка 
підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу із 
застосуванням інформаційно-комунікативних технологій потребує від нього 
чималого комплексу знань: методологічних, теоретичних, методичних і 
вузькоспеціалізованих. Зокрема, такі: загально-філософські, методології 
пізнання, законів і закономірностей функціонування педагогічного процесу. 
Теоретичні знання відповідно циклу інформаційних дисциплін забезпечують 
набуття теоретичних засад з інформаційних технологій [8, с. 353]. 
Методичний блок - комплекс методичних знань, умінь і навичок, що є 
підґрунтям для набуття інформаційно-комунікаційної компетентності, яка, в 
свою чергу, є індикатором визначення готовності до реалізації завдань 
дошкільної освіти та є здатністю впровадження методичних прийомів 
застосування ІКТ щодо педагогічної діяльності. Основа яких є застосування 
інтерактивних методів навчання та орієнтація на оволодіння майбутніми 
вихователями методикою застосування новітніх ІКТ в умовах дошкільного 
навчального закладу, технічно та дидактично правильно, грамотно 
використовувати новітні технічні засоби для навчання і розвитку дітей в 
умовах дошкільного навчального закладу [8, с. 354]. 
Контрольний блок. Під час інформаційно-комунікаційної підготовки 
майбутніх вихователів на даному етапі використовується тестовий контроль, 
для засвоєння знань при виконання конкретного навчального завдання, для 
досягнення автоматизму при виконанні операцій та встановлення рівнів 
сформованості знань, умінь і навичок. Тестовий контроль має перевагу по 
відношенню до стандартних видів опитування,бо є об’єктивним та 
ефективним при перевірці виконання. Тестові завдання допомагають 
студентові зорієнтуватися в колі знань отриманих та тих, що ще не володіє. 
Результативний блок. Сучасні підходи до організації підготовки 
майбутніх вихователів набувають прагматичності. Більшість студентів 
прагнуть здобути не стільки академічні та загальні знання, скільки засвоїти 
програми, що дають змогу швидко адаптуватися до вимог ринку праці, бути 
конкурентоспроможними, відчувати себе компетентним педагогом [8, с. 354]. 
Як зазначив В. Кремень, вагомішими в оцінюванні якості освіти і 
проведенні її порівняння поміж різними університетами і країнами стають 
кінцеві результати навчання, їх компетентність. Наповнення переліку 
компетентностей, які відповідали б особливостям системи освіти та ринку 
праці України – надзвичайно важливе й складне завдання для більшості 
країн-учасниць Болонського процесу. Причому цей набір, як показали 
результати досліджень у рамках європейської програми Тьюнінг, 
«Настроювання освітніх структур в Європі» може і суттєво відрізнятися за 
його розумінням з боку студентів, і викладачів і роботодавців, оскільки 
кожна з цих груп має свої цільові інтереси [9, с. 243–244]. 
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Процес організації підготовки майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів до застосування інформаційних технологій в умовах 
дошкільного навчального закладу буде ефективним, як вважає І. Таран, за 
таким алгоритмом: 1) впровадження інформаційно-комунікативних 
технологій сприяє формуванню позитивних мотивів, розумінні цілей 
діяльності майбутнього вихователя та активізації пізнавальної діяльності під 
час навчання у вищих навчальних закладах на; 2) формування сукупності 
знань, володіння фактами, науковою проблематикою, набуття теоретичних 
засад; 3) застосування інтерактивних методів навчання та орієнтація на 
оволодіння майбутніми вихователями методикою застосування 
інформаційно-комунікативних технологій під час самостійної роботи, 
практичних занять та педагогічної практики; 4) використання тестових 
завдань для орієнтування в колі отриманих знань та підвищення 
об’єктивності та надійності якості навчання; 5) практичне засвоєння та 
орієнтація в різноманітних інформаційних програмах та удосконалення 
стратегій вибору застосування потрібних інформаційно-комунікативних 
технологій [8, с. 356]. 
Висновок і перспективи. Аналіз науково-педагогічної літератури з 
питання інформатизації освіти дозволив окреслити коло нагальних проблем, 
основними з яких у сучасній дошкільній освіті визначаємо: забезпечення 
належної підготовки майбутніх вихователів до використання інформаційних 
технологій у системі дошкільної освіти; вироблення механізмів 
упровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес 
дошкільного навчального закладу. Використання інформаційних технологій 
у дошкільній освіті підвищує рівень професійної майстерності, 
інформаційної культури вихователя, носієм якої він є для дитини 
дошкільного віку. Перспективним напрямом подальшої роботи є вивчення 
історії розвитку інформаційних технологій та застосування їх у навчальному 
процесі дошкільних навчальних закладів України.  
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Анотація: В статті розкрито і проаналізовано проблеми використання 
інформаційних технологій у системі дошкільної освіти, визначено можливі напрями 
інформаційної підготовки педагогічних працівників . Метою цієї статті є розкриття змісту 
і структури поняття інформаційної компетентності, яке стає дедалі актуальнішим серед 
педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. 
Ключові слова: компетентність, інформаційна компетентність, інформаційно-
комунікаційні технології, навчально – виховний процес. 
Аннотация: В статье раскрыты и проанализированы проблемы использования 
информационных технологий в системе дошкольного образования, определены 
возможные направления информационной подготовки педагогических работников. Целью 
этой статьи является раскрытие содержания и структуры понятия информационной 
компетентности, которое становится все более актуальным среди педагогических 
работников дошкольных учебных заведений. 
Ключевые слова: компетентность, информационная компетентность, 
информационно-коммуникационные технологии, учебно-воспитательный процесс. 
Annotation: the article describes and analyzes the problems of preschool education. 
Possible directions of information training of the teaching staff are identified. The aim of this 
article is to outline the content and structure of the information competence concept which is 
becoming increasingly important among the teaching staff of the education institutions. 
Keywords: a competence, an information competence, information and communication 
technologies, an educational process.  
 
 
 
 
 
